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Yeni bir moda
İşsizlikten alabildiğine uzayan vakitlerini nasıl öldüreceklerini bilemi- 
yen yüksek tabakaya mensup bayanlar arasında yeni bir modanın hüküm 
Sürdüğünü öğrendim: Akıl hastahanelerini ziyaret etmek! Bir hekim dos­
tum bu merak salgını yüzünden doktorun da, hastaların da rahatları kaç­
tığını yana yakıla anlattı.
Can sıkıntısı, gerçekten, işsiz insanlara musallat olan öyle bir baş be­
lâsıdır kİ eğer sinirleri harap ederek insanı bir akıl hastahanesine hasta 
sıfatile göndermekse, biraz değişiklik ve heyecan aramale için ayni yere 
eiyaretçi olarak ta sevkedebiHr; buna şaşmamak lâzım.
Bununla beraber, insan oğlunun, zevk ve heyecan ihtiyacını, insanlık 
duygularından fedakârlık pahasına bile tatmine çalışması ne hazin bir 
■¡müşahededir. Eski Romanın meşhur Forumunda on binlerce İnsanı, yırtıcı 
■hayvanların köleleri parçalamasını seyretmek için bir araya aetlren ihti­
yaç da bu değil miydi?
A k lî muvazenesini kaybetmiş bir biçarenin peşine takılarak ona türlü 
şziy^tlerie işkence eden çocukları ayipiar ve o zavallı akıl hastasına acırız. 
Bir hastahane koğuşunu dolduran talihsizlerin karşısına geçerek onların 
gayri tabiî hareketlerini merak ve hazla seyreden insanlar bize isbat edi­
yor ki başkalarının felâketinden zevk duymak, yalnız çocuklara has bir 
bid’at değildrt.
Fakat bu iptidaî duygularını tatmin için akıl hastahanelerine koşan 
insanları biraz da mazur görmeliyiz. Çünkü her medenî şehirde bu nevi- j 
den ihtiyaçları karşılayan müesseseler bizde henüz mevcut değile Hayvanat 
bahçelerinden bahsetmek istiyorum.
Arada tesis eder göründüğüm müvazillk ne kadar hazin olursa olsun,, 
gayri tabiî mahlûklar seyrederek heyecan duymak istiyenlerin hislerini^ 
şahid: olduğumuz böyle bir dalâlete düşürmek istemiyorsak büyük şehirle­
rimizde birer hayvanat bahçesi kurmanın yollarını aramalıyız.
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